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Transition of school counseling and guidance program, 
























































































問題行動に対応する生徒指導 / 非社会的問題行動に対応する教育相談」「集団対象の生徒指導 /
個人対象の教育相談」というように，この両者が対立するものとしてとらえられることが少な
くなかった（嶋崎，2001）。
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